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 Nos últimos séculos a sociedade vem experimentando importantes e sucessivas 
transformações. A emergência de uma economia mundial verdadeiramente global, 
sobretudo no final do século XX, encontra-se relacionada principalmente aos modernos 
meios de transporte e à tecnologia da informação e comunicação que revolucionaram as 
interações espaciais. Na tentativa de superação do espaço pelo tempo, o mundo torna-se 
cada vez mais articulado em complexas redes urbanas, com agentes e lógicas 
diferenciados que engendram práticas que acabam por influenciar a dinâmica 
local/regional e a vida da população. Assim, este trabalho visa contribuir para o 
entendimento da rede urbana do Sul da Bahia através da compreensão de um elemento 
crucial: a lógica das articulações internas e externas da mesorregião via rede de serviços 
postais. Com o crescimento do comércio eletrônico, a logística dos Correios é 
fundamental para a distribuição de objetos, aumentando ainda mais os fluxos e a 
complexidade da rede postal. Os trabalhos de Corrêa (1989, 1997, 2006), Dias (2007) e 
Santos (1996) constituem o referencial teórico que norteará esta pesquisa. A 
metodologia consistirá na coleta de dados junto à Diretoria Regional dos Correios da 
Bahia e à Regional de Vendas 03/Itabuna, sobre o encaminhamento e tratamento 
diferenciado de correspondências e os diversos serviços postais e prazos oferecidos em 
cada município do Sul da Bahia nos últimos dez anos. Em seguida, os dados serão 
compilados e tabulados, gerando mapas que mostrarão os caminhos que os objetos 
postais percorrem, os nós da rede postal e as cidades que dispõe de serviços postais e 
prazos diferenciados para, então, proceder a análise. Os mapas serão confeccionados 
com auxílio do software ArcGis 9.2, utilizando a base cartográfica digital da Bahia, 
disponível no Laboratório de Análise e Planejamento Ambiental/UESC. Os resultados 
da pesquisa permitirão uma melhor compreensão das relações entre as pequenas e 
médias cidades do Sul da Bahia através da lógica postal.  
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